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CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E l A P R O V I N C I A D E L E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Dipu^"011 Provincial- Telf. 1700. 
Ifflp Diputacion Provincial. Telf. 6100 
MARTES, 2 1 DE SEPTIEMBRE DE 1965 
NUM. 2 1 6 ' 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Excma. Diputación Provincial de León 
Participación de los Ayuntamientos en el Arbitrio sobre la Riqueza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio de 1955, a 
los Ayuntamientos que se relacionan les corresponde percibir en la participación del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida 
en sus respectivos términos municipales por el Arbitrio sobre la Riqueza Provincial y Actas de Inspección en el mes de 
diciembre del pasado ejercicio y en el primer semestre de! actual, las cantidades que se indican de los años 1954 a 1964, ambos 
inclusive, las cuales les serán ingresadas en sus respectivas cuentas corrientes con esta Diputación, sirviendo la presente de 
notificación a los Ayuntamientos, a excepción de los que tengan deducción, que se les hará la liquidación con las respectivas 
cartas de pago. 
León, 1 de septiembre de 1965.—El Presidente, e. f., Maximino González Morán. 
AYUNTAMIENTOS 
Zona de Astorga 
Astorga 
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Laguna de Negrillos. 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de P. García. 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco . . . 
Quintana y Congosto . . 
Regueras de Arr iba. . . . 
Riego de la Vega. 
Roperuelos del Páramo. 
San Adrián del Valle. . . 
San Cristóbal Polantera. 
San Esteban de Nogales 
San Pedro Bercianos.. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Soto do la Vega. 
Urdíales del Páramo. 
Valdefuentes 
Villamontán Valduerna 
Villazala . . . . . 
Zotes del Páramo — 
Zona León - Capital 
León 
Zona de León-Pueblos 
Armunia 
Carrocera 
Cimanes del Tejar . . . 
Cuadros 
Cubíllas de Rueda... 
Chozas de Abajo 
Garrafe de Torio . . . . 
Gradefes 
Mansilia de las Muías 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Ríoseco de Tapia... . 




Valverde de la Virgen . 
Vega de Infanzones . . . 
Vegas del Condado 
Vílladangos del Páramo 
Villaquilambre . . 
Villasabariego 
Villaturiel 
Zona de Murías 
de Paredes 
Barrios de Luna (Los). 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba., 
Murías de Paredes . . . • 
Las Omañas. 
Palacios del Sil 
Riello 
San Emiliano i 
Santa María de Ordás. 
Sena de Luna 
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SrUlo de Cabrera 
Castropodame 
Cubillo^ 
Egso defla Ribera 
Fresnedo • • • 
Ntolinaseca.; 
Noceda 
Páramo del bu 
ponferrada. 
Puente Domingo Flórez 
Priaranza del Bierzo . 
San Esteban Valdueza 
Toreno • •: 
Torre del Bierzo 
Zona de Riaño 
Acebedô  • 




Maraña • • • • 
Oseja de Sajambre . . . 
Pedresa del Rey . . . . . 
Posada de Valdeón 
Prado.de la Guzpeña.. 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Renedo de Valdetuéjar 
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Calzada del Coco... 
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Campo de Villavidel. . . 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega^... 
Corbillos de Jos Oteros. 
Cubillas de los Oteros. 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal . . . 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros . . 
San Millán Caballeros.. 
Santas Martas 








Villademor de la Vega . 
Villafer 
Villamandos 




Zona de La Vecíila 
Boñar 
Cármenes 
Ercina (La) * 
Matallana , 
Pola Cordón (La) 
Robla (La) 
Rediezmo-Villamanín. 
Santa Colomba de C. . 























Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda . . 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
H l o l a d o n a i U ímmwm Parcelaria 
y OrdeoatióQ Rurai 
A V I S O 
Constitución de la Comisión Local 
Acordada la concentración parcela-
ria de la zona de Villamoratiel de las. 
Matas (León), por. Decreto de 11 de 
febrero de 1965 (B. 0 . del Estado de 
1 de marzo del mismo año, núm. 51), 
se hace público en cumplimiento de lo 
ordenado en las disposiciones vigen-
tes, que ha quedado constituida la Co-
misión Local que entenderá de las 
operaciones de concentración parcela-
ria de dicha zona, con las facultades 
que le asigna la Ley de Concentración 
Parcelaria de 8 de noviembre de 1962, 
Dicha Comisión quedará constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente: D. Teófilo Oiíega Torres, 
Juez de Primera Instancia de 
Sahagún de Campos (León). 
Vicepresidente: D. Ignacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
Vocales: D. Ceferino Espinosa Afonso, 
Registrador de Sahagún de Cam-
pos. 
D. Tomás Sobrino Alvarez, Nota-
rio de Sahagún de Campos. 
D. Adolfo Vasserot Fuentes, Inge-
niero Agrónomo de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
D. Jesús Lozano Fraguas, Alcalde 
de Villamoratiel de las Matas. 
D. Miguel Gallego Gallego, Jefe 
de la Hermandad de Villamoratiel 
de las Matas. 
D. Félix Baños Santamaría y don 
Jesús Santamaría Martínez, repre-
sentantes de los propietarios cul-
tivadores directos de la zona de 
Villamoratiel de las Matas. 
D. Robustiano Turienzo Revilla, 
representante de los arrendatarios 
y aparceros. 
Secretario: D. Cecilio Camy Sánchez-
Cañete, Registrador de la Delega-
ción del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural de León. 
- Sahagún de Campos, a 10 de sep-
tiembre de 1965.—El Presidente de la 
Comisión Local, Teófilo Ortega Torres 
4768 Núm. 2604.-304,50 ptas 
Firme el acuerdo de concentración 
de la zona de Villamol, el Servicio 
Nacional de Concentración Parcela 
ria y Ordenación Rural ha resuelto 
entregar la posesión de las fincas de 
reemplazo situadas entre el Arroyo 
del Valle y el término municipal de 
Cea y, en su consecuencia, ponerlás 
a disposición de los propietarios res-, 
pectivos a partir del día en que este 
aviso se publique en el BOLETÍN OFI-
CIAL de. la provincia. 
Dentro de los treinta días hábiles-
siguientes a la fecha de publicación 
en el BOLETÍN, antes referida, podrán 
los interesados reclamar acompañan-
do dictamen pericial,, sobre diferen-
cias superiores al dos por ciento en-
tre la cabida real de las nuevas f in -
cas y la que consta en el expedien-
te de concentración. x 
León, 14 de septiembre de 1965.— 
El .Ingeniero Jefe (ilegible). 




En cumplimiento del artículo 702 
de la Ley de Régimen Local, en re-
lación con el 691 de la misma Ley 
y del artículo 215 del Reglamento 
de Haciendas Locales, se expone al 
público, por un plazo de quince días, 
a contar de la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de este 
edicto, el expediente de suplemento 
de crédito al Presupuesto extraordi-
nario de obras de defensa contra las 
inundaciones producidas por la Pre-
sa San Isidro y Presa Vieja, por un 
importe de 262.021,75 pesetas, duran-
te cuyo plazo podrán presentar re-
clamaciones ante la Corporación, las 
personas naturales y jurídicas nu-
meradas en el artículo 683 de la Ley 
de Régimen Local, por los motivos 
señalados en el párrafo 1 del art ícu-
lo 684. 
León,. 11 de septiembre de 1965.— 
E l Alcalde, José Martínez Llamaza-
res. 
4782 Núm. 2626—137,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Por el presente anuncio se hace 
saber que en el pueblo de La Cueta, 
de este Ayuntamiento, se halla de-
positada una yegua de dueño des-
conocido, cuyas señas son: Pelo pe-
licana oscura, alzada 1,50 metros, 
tiene una marca en las dos manos 
de adelante y atrás, que dice: J y 
S 0 8, raza española y de unos ocho 
años de edad aproximadamente. 
Se entregará a quien acredite ser 
su dueño, previo pago de gastos, y. 
de no presentarse el dueño en el 
plazo de quince días se procederá a 
su venta. 
Cabrillanes, 13 de septiembre de 
1965—El Alcalde, J. García. 
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E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta Vecinal de 
Los Barrios de Nistoso 
Aprobado por. esta Junta Vecinal 
el Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1965, se hallá de manifiesto 
al público por tiempo reglamentario 
en los locales de esta Junta. 
Los Barrios de Nistoso, 7 de sep-
tiembre de 1965.—El Presidente, An-
gel Grande. 
4785 Núm. 2633—52,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Manzanal del Puerto 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el Presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1965, se halla de mani-
fiesto al público por tiempo regla 
mentarlo en los locales de esta Junta. 
Manzanal del Puerto, 7 de septiem-
bre de 1965—El Presidente, A. Ca-
bezas. 
4784 Núm. 2634 —52,50 ptas 
en el domicilio del Presidente que sus-
cribe, por espacio de quince días, para 
que puedan ser examinados y formu-
lar las reclamaciones pertinentes. 
1. Liquidación y cuentas del pre-
supuesto ordinario de 1964. 
2. Liquidación y cuentas del presu-
puesto extraordinario de 1961-62. 
3. Presupuesto extraordinario para 
1965-66. 
Villamarco, 17 de agosto de 1965.— 
El Presidente, Estanislao Luengos. 
462Q Núm. 2639—94,50 ptas. 
'nterior si 
1. ° Aprobación del acta 
procede. 
2. ° Nombramiento de presidente ñ 
la Comunidad y dos vocales. e 
3. ° Examen de cuentas del año IQR* 
4. ° Ruegos y preguntas. ^ 
La junta se reunirá en Quintanill 
de Sollamas, en el lugar de costumbrp 
el día 26 de septiembre de 1965, a 1 
12 horas, debiendo acudir todos ' 
ANUNCIOS PARTICULARES 
\ Junta Vecinal de Mozos de Cea 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejerci 
ció de 1965, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta Jun-
ta Vecinal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes, di-
rigidas al l imo. Sr. Delegado de Ha-
cienda, con arreglo al artículo 682-2 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido. 
Mozos de Cea, 8 de septiembre de 
1965.—El Alcalde-Pedáneo Presiden-
te, Abil io Antón. 
4763 Núm. 2623—89,25 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villasabariego 
Formado por esta Hermandad el 
Padrón de contribuyentes, vecinos y 
forasteros, -que vienen cobrando el 
90 por ciento de pastos, por las hec 
táreas que cada uno posee," para nu-
t r i r el presupuesto del actual ejerci-
cio en los conceptos de cuotas de la-
bradores y sostenimiento del servi-
cio de Guarder ía Rural, se halla de 
manifiesto al público en la Oficina 
Sindical, por término de diez días 
para oír reclamaciones. Transcurrido 
dicho plazo se resolverán las presen-
tadas y se considerará firme el refe 
rido Padrón para su cobro. • 
Villasabariego, 11 de septiembre de 
1965.—El Jefe, Teodoro Reguera. 
4807 ' ' - Núm. 2625—99,75ptas. 
Junta Vecinal de 
Carbajal de Valderaduey 
Aprobado por la^ Junta, Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1965, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal, por espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo podrán 
los vecinos presentar contra el mis-
mo, en dicjia dependencia, las recla-
maciones que estimen convenientes, 
dirigidas al ilustrísimo señor Dele-
gado de Hacienda, con arreglo al ar-
tículo 682-2 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido. 
Carbajal de Valderaduey, 8 de sep-
tiembre de 1965.—^El Alcalde, Tori-
bio García. 
4806 Núm. 2624.-94,50 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Vegaquemada 
Don Malaquías Martínez González, 
Presidente de la Hermandad Sindi 
cal de Labradores y Ganaderos de 
Vegaquemada. 
Hago saber: Que confeccionado el 
padrón de contribuyentes por las de-
rramas aprobadas para el sostenimien-
to de esta Hermandad Sindical, basa-
do en los líquidos imponibles de la 
riqueza rústica, para el ejercicio eco 
nómico 1965, queda expuesto al pú 
blico en la Secretaría de esta Hermán 
dad, durante un plazo de quince días 
hábiles a fin de que ios afectados pue 
dan examinarlo y aducir las reclama 
clones que estimen pertinentes.. 
Transcurrido dicho plazo, si no hu 
biera reclamaciones, se consideran 
en firme las cuotas, que se pasarán 
seguidamente a l cobro. 
Vegaquemada, a 7 de septiembre 
de 1965.—El Presidente de la Hermán 
dad, Malaquías Martínez; 
4736 Núm. 2635.-131,25 ptas 
Junta Vecinal de 
Villamarco 
Formados y aprobados por esta Jun-
ta Vecinal, los documentos que a con-
tinuación se expresan, los mismos se 
encuentran de manifiesto al público 
los 
repre-regantes por sí o debidamente sentados. 
Quintanilla, 2 de septiembre de 1965 
El Presidente, Francisco García. 
4668 ' Núm. 2638.-110,25 ptas 
Sindicato de Riegos de la Comunidad 
de Regantes «Presa E l Salvador» 
Pardaué de Torio (León) 
Se convoca a Junta General Ordi-
naria para el día 10 de octubre de 1965 
a las 2 de la tarde, en primera convo-
catoria y a las 4 en segunda, en el 
salón de costumbre para tratar: 
1. ° Sobre la sesión extraordinaria 
del día 5 de septiembre, sobre indem-
nización a los usuarios por corte de 
agua para la capital, en la que fueron 
convocados los regantes. 
2. ° Pala dar las cuentas de gastos 
e ingresos del año 1965. 
3. ° Para tratar sobre el arreglo de 
calzada y puerto. 
de la modificación 
usuarios, sobre el 
4. ° Para tratar 
de riegos por los 
horario existente. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Pardavé, a 14 de septiembre de 1965. 
El Presidente del Sindicato, Virgilio 
González. 
4795 Núm. 2637—126,00 ptas. 
Comunidad de Regantes de 
«San Felipe» 
Don Francisco García Viliafáñez, 
Presidente de dicha Comunidad, con-
voca a Junta General ordinaria a to-
dos los usuarios de dichas aguas, para 
tratar el siguiente orden del día: 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 94.472 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
4699 Núm. 2551.-52,50 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 151.444 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
4796 Núm. 2617.—52,50 ptas-
L E O N 
Imprenta Provincial 
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